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The Chinese insurance regulatory commission， in recent years， constantly 
encourages insurance companies by various means to provide solutions to small and 
medium-sized enterprises to solve the finance difficulty problems， although the 
insurance funds’ direct investment in small and medium-sized enterprise is obviously 
limited at present，  but the China insurance regulatory commission also fully 
encourages the development of the credit guarantee insurance of insurance company 
vigorously， encourage insurance companies’ guarantee insurance as a carrier to 
foster finance services for small and medium enterprises credit， the China insurance 
regulatory commission  emphasizes small and medium-sized enterprise financing 
through insurance companies service to develop small and medium-sized enterprises 
in our country， especially in the region of easing the financing difficulties of small 
and medium-sized enterprises has provided a new way to solve problems. With the 
continuous ground of related financial policy， direct financing， and government’s 
encouragement， new three board also witnessed the rapid development of capital 
market in the national stock transfer system of listed company growing. Although the 
new three board listed companies got a breakthrough in the field of direct financing， 
but the new three board listed companies through the creditor's rights financing needs 
had reduced， as the new three board of capital market is becoming more and more 
popular and new three board enterprise stock prices rises， the new three board 
enterprise by stock pledge financing way financing demand is very strong， but 
because the lending institutions own risk control problem， a new three board listed 
companies stock pledge financing business also is not very well.How Insurance 
companies combine their own business advantages of the new three board stock 
pledge financing business credit， and reduce the funding gap of new three board 
enterprise， it is an important problem. Insurance company is mainly studied how to 
make use of credit guarantee insurance to promote the new three board stock pledge 
financing business smoothly， the specific studies of this kind of business model， 
risk control measures， the accident disposal situation， the development of the 
insurance company credit guarantee insurance provides new business areas， for the 
healthy development of the new three board in our country capital market provides a 
new security measures. 
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